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ны, специальные предметы и стажировку в школе. Для учителей 
начальных школ приблизительный учебный план рассчитан на 
1000-1200 часов теории и 500 часов школьной практики. Обучение 
в УИПУ предполагает глубокую теоретическую и практическую 
подготовку будущих учителей, включающую усвоение комплекса 
знаний, формирование способности передавать эти знания учени­
кам, умение наладить взаимодействие с учащимися, другими пре­
подавателями, а также социальным, культурным и экономическим 
окружением.
Таким образом, в результате проведенных реформ произошла 
унификация подготовки учителей разных типов школ, что способ­
ствовало повышению эффективности процесса обучения и прести­
жа профессии преподавателя.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Л. А. Изотова
В последние годы усилия лингвистов направлены на изучение 
проблем коммуникации, в частности, национально-культурной 
специфики этического поведения представителей различных куль­
тур. Современная методика преподавания иностранных языков 
предусматривает коммуникативную направленность обучения с 
учетом особенностей межкультурной коммуникации. При этом, ес­
тественно. теоретические и практические проблемы речевого эти­
кета становятся на первый план, так как незнание норм этикета мо­
жет вызвать «культурный шок».
Понятие речевого этикета -  понятие философское и этическое. 
В широком смысле, это есть форма нормативного речевого поведе­
ния в обществе между представителями нации. В узком смысле под 
речевым этикетом понимается совокупность типовых высказыва­
ний, подкрепленных национально-культурными традициями, в 
данном коллективе для употребления в конкретных социаль­
но-коммуникативных ситуациях.
Для того чтобы установить и поддержать контакт с собеседни­
ком, необходимо владеть определенными речевыми формулами
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изучаемого языка, на употребление которых оказывает влияние ре­
чевой этикет. Для англичан особенно характерны определенные ус­
ловности во время диалога, например, обязательное поддержание 
разговора (фразами типа «Yes, I see», «Well», «Н т, etc»), в против­
ном случае у собеседника может возникнуть сомнение: слушают ли 
его вообще.
Также важное место среди типичных оборотов речевого этике­
та занимают выражения благодарности, которые усваиваются и 
употребляются носителями языка уже в раннем детстве почти ма­
шинально, что привносит в межличностное общение ощущение 
взаимного уважения, теплоты, доброжелательности. У большин­
ства говорящих на английском языке выражение благодарности ас­
социируется со словами «Thank you».
Однако носители языка, произнося слова благодарности, руко­
водствуются некоторой системой правил, которая позволяет им в 
каждой конкретной ситуации избрать адекватную речевую форму. 
Например, уходя со званого обеда, гость говорит: «Thank you for in­
viting me. I had a great time». А получив подарок, человек восклица­
ет: «Oh, how beautiful. It’s just what I wanted!». В таких и аналогич­
ных ситуациях в ответ на свою щедрость, доброжелательность, 
эмоциональную чуткость человек ожидает искреннего и адекват­
ного по форме выражения благодарности, сопряженного особыми 
интонациями теплоты и искренности, и будет разочарован, услы­
шав лаконичное «Thank you».
Таким образом, формирование умения избрать адекватную ре­
чевую форму для выражения благодарности на английском языке в 
той или иной ситуации общения связано с немалыми трудностями 
и требует серьезных усилий со стороны обучаемого и обучающего.
Важное место среди типичных оборотов речевого этикета зани­
мают формы извинения. Необходимо отметить, что чем более офи­
циальной является ситуация речевого общения, тем тщательнее 
продумана и более многословна форма извинения (например, фра­
за «Please, accept my apologies for.. .» и т.д.). Вместе с тем, в общес­
твенных местах в разговоре незнакомых людей наиболее употреби­
тельны формы «Excuse т е »  и «I’m sorry». И также существует тен­
денция в ситуациях неофициального общения, когда собеседника­
ми являются близкие люди, вообще отказываться от названных вы-
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ше форм, заменяя их на более интимное: «Oops!», «No good», «I’m 
an idiot» и пр.
Следовательно, естественность речевого поведения говоряще­
го на иностранном языке во многом определяется тем, в какой мере 
оно подчиняется нормам и требованиям речевого этикета. Практи­
куя студентов в употреблении форм извинения, создавая речевые 
ситуации и подсказывая адекватную форму речевого поведения, 
преподаватель закрепляет общечеловеческие правила, культивиру­
ет тактичность, умение сопереживать.
Учет особенностей культуры страны, на языке которой осущес­
твляется общение, позволит выбрать аутентичную (а не только 
грамматически правильную) форму выражения мысли. Например, 
в США не принято интересоваться ценой удачно приобретенной 
вещи, если собеседник не является близким другом или родствен­
ником.
Поэтому без знания правил речевого поведения и умения следо­
вать им невозможно ожидать корректных речевых поступков и 
адекватных реакций их собеседников. При этом выбор той или 
иной формулы речевого этикета зависит от социального окруже­
ния, официальности, нейтральности или неформальности речевой 
ситуации, возраста собеседников, их пола, степени знакомства и т.д.
Специфические особенности речевого этикета должны учиты­
ваться в практике преподавания иностранного языка. Они требуют 
разработки специальных упражнений при обучении диалогичес­
кой речи. Необходимо четко описывать ситуацию, время и место, 
где происходит диалог, роли собеседников и цель диалога. Опти­
мальной формой включения единиц речевого этикета в речь являет­
ся организация ролевого общения, ролевой игры. Проигрываемая 
роль может задать обучаемому стереотип речевого и неречевого по­
ведения. В процессе ролевого общения студенты учатся совершать 
поступки, запрограммированные ролью, действовать согласно 
логике роли. Ролевое построение ситуации даст возможность ра­
зыграть ее по определенным социальным правилам общества но­
сителей языка. Ролевая организация учебной ситуации, по словам 
А.В. Пименова, «...Позволит приучить учащихся к соблюдению 
правил социально-речевого этикета, которые учитывают не только 
относительный социальный ранг, но и относительный возраст, пол, 
степень знакомства».
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Таким образом, овладение формами речевого этикета в системе 
английского языка позволяет усваивать определенные модели об­
щения и приобретать наряду с соответствующими речевыми навы­
ками опыт тактичного и доброжелательного поведения, эмоцио­
нальную культуру.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Л.И. Колесникович
Культура, в широком смысле этого слова, состоит из двух глав­
ных компонентов, одним из которых является социологическая куль­
тура, вторым -  история цивилизации. Так как язык представляет со­
бой прямое проявление культуры, общество в целом нельзя понять 
или оценить без знания его языка. Таким образом, обучение языку -  
это изучение взаимного влияния языка, мышления и культуры.
Успех в изучении иностранных языков связан с восприятием 
культурного багажа, который существует наряду с любой лингвис­
тической системой. Изучение языка и культуры взаимозависимы и 
взаимосвязаны, поэтому мы не должны даже задавать себе вопрос: 
обучать культуре или нет?
Изучение иностранного языка -Традиционно включает 4 основ­
ных компонента: умение и навыки чтения, письма, аудирования и 
говорения. Наряду с ними обучение культуре может по праву счи­
таться пятым компонентом, которому мы должны обучать.
Что же такое культура? Голландский социолог Г. Хофстед опре­
деляет культуру как «глубокие ценности, включающие наиболее 
видимые обычаи (привычки)».
Приведем несколько примеров различного поведения людей в 
различных культурах. Во Франции, придя на деловую встречу, не 
ждите, что кто-то заберет ваше пальто или предложит чай или кофе; 
вам придется немного подождать или во время встречи будут пере­
рывы. В Финляндии ситуация совершенно иная. Хозяин будет 
ждать вас за 5 минут до назначенного времени, затем вас проведут в 
специальную комнату для встреч, во время которой не будет пере-
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